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“Dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan shalat dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,  
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GAMBARAN PERILAKU PEMANFAATAN  VENTILASI, PENUTUPAN 
PENAMPUNGAN AIR PENGURASAN BAK MANDI  UNTUK MENCEGAH 
KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE  
DI WILAYAH PUSKESMAS PAJANG  
SURAKARTA 
 
Oleh : Jevry Andi Pranata 
 
Intisari 
Penyakit demam berdarah  dengue (DBD) merupakan salah satu masalah 
kesehatan masyarakat penting di Indonesia dan sering menimbulkan suatu 
kejadian luar biasa dengan kematian yang besar. faktor yang mempengaruhi 
kejadian penyakit demam berdarah dengue antara lain faktor host, lingkungan, 
perilaku hidup bersih dan sehat serta faktor virusnya sendiri. tahun 2010, di  
wilayah kerja puskesmas Pajang dengan  kelurahan pajang kasus demam berdarah 
dengue  sebanyak 533 kasus. Berdasarkan hasil studi pendahuluan diperoleh 
informasi bahwa 6 dari 10 kepala keluarga telah  memanfaatkan ventilasi, 
membersihkan saluran  air got di depan rumah, menguras bak penampungan air 
dan menutup serta, menguras bak mandi 2 kali dalam seminggu memberikan 
serbuk abate pada  bak mandi. Namun sebanyak 4 keluarga masih tidak selalu 
membersihkan bak mandi 2 kali seminggu, tidak selalu membuka ventilasi rumah  
dengan alas an rumah dekat jalan yang banyak debu, menguras penampungan air 
namun tidak ditutup.Tujuan penelitian adalah mengetahui gambaran ventilasi 
rumah, keberadaan penutup air, dan pengurasan bak mandi dengan kejadian 
demam berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas Pajang Kecamatan Laweyan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi deskriptif. Populasi dalam 
penelitian adalah warga pada tahun 2011 sebanyak 13.160  kepala keluarga, 
sampel diambil sebanyak 30 Kepala keluarga, pengambilan jumlah sampel 
berdasarkan syarat minimal  kenormalan data. Teknik  pengambilan sampel 
dengan simple random sampling..  Data penelitian diperoleh dengan cara 
observasi ke lokasi penelitian. Analisis  data menggunakan central tendensi.  Hasil 
penelitian menunjukkan 53,3% responden masih  buruk dalam  pemanfaatan  
ventilasi,  76,7%  responden tidak melakukan penutupan  penampungan air, 
56,7%  responden masih memiliki kebiasaan  buruk dalam pengurasan bak mandi  
kurang dari 2 kali seminggu. 
 
Kata kunci :   Pemanfaatan  ventilasi, penutupan penampungan air,  pengurasan 










DESCRIPTIVE OF VENTILATION UNTILTY, AVIABLE WATER COVER, 
AND WASHING BATHTUB TO PREVENT  INCIDENCE OF DENGUE 
HEMORRHAGIC FEVER (DHF) IN THE REGION PAJANG PUBLIC 
HEALTH CENTER  OF LAWEYAN 
 




Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) disease represents one of many 
important  public health problems in Indonesia and it often generates an 
extraordinary occurrence of a vas number of deaths. Influence factors incidence 
of dengue fever among other host factors, environmental, hygienic behavior and 
healthy and virus factors alone. In 2010, in the working area with a village health 
center display shelf as many as 533 cases of dengue cases. Based on preliminary 
study results obtained  6 information from 10 heads of households wahing 2 times 
a week, using ventilation utility. 4 families are still not doing well PHBs, where 
family members do to clean the bath tub until dirty, The objective was to descript 
of ventilation utility, aviable water cover, and washing bathtub, incidence of 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in the region Pajang Public Health Center of 
Laweyan. Research method is descriptive method.  Population in this research are 
13.160  head of family, sample  are 30 head of family, taking samples based on a 
minimum requirement of data normality. Taking sample is using  simple random 
sampling technique. The research data obtained by central tendency. The results 
showed 53.3% respondents are still poor in use ventilation, 76.7%. respondents 
did not close the water storage, 56.7% of respondents still have a bad habit in 
washing bathtub  less than 2 times a week.  
 
Key word : ventilation utility, cover water container, washing bathtub to incident 
Dengue Hemorrhagic Fever  
 
 
 
 
 
 
 
 
